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SAMMENDRAG 
I alt 220 overflatetrekk med neustonhov ble utført i norske farvann 
l tiden mars -august 1975. Petroleumrester ble funnet i 117 av 
prØvene, med en gjennomsnittlig konsentrasjon på O, Il mg/mZ• 
De høye ste konsentrasj onene ble funnet i Skagerak og Barentshavet. 
Lavere konsentrasjoner forekom i den nordlige del av Nordsjøen 
og langs den norske vestkyst til Malangsgrunnen. 
INNLEDNING 
Store mengder petroleumsprodukter blir transportert, produsert 
og forbrukt i NordsjØområdet og Nordøst-Atlanteren (GASKELL, 
1973; NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, 1975). Dlrekte 
utslipp til havet i disse områdene kan anslås til mellom 100. 000 
og 200.000 tonn olje pr. år (NAS, 1975). Disse utslipp kan 
forventes delvis å danne tjæreaktige rester som kan flyte i 
havoverflaten i 1-2 år. Disse oljeklumpene ("tarballs tl ) kan til 
en viss grad tjene som indikator på oljens opprinnelse og mengden 
av oljetilførsel (MORRIS, 1971; NAS, 1975). 
Denne rapporten sammenfatter resultatene av de første åtte 
måneders innsamling av oljeklumper i havoverflaten som foretas 
av Havforskningsinstituttet. Denne innsamlingen er en del av 
instituttets bidrag til GIPME ('IGlobal Investigation of Pollution in 
the Marine Environmentil) og gjennornføres som et to-årig prØve-
prosjekt innen rammen av "The Integrated Global Ocean Station 
System!! (INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC COMMISSION -
WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION, 1974). Målsettingen 
for dette prøveprosj ektet er å måle olj eforurensningens fordeling 
og dynamikk i det marine miljø i global sammenheng. 
I denne forbindelse er Havforskningsinstituttet særlig interessert i: 
l) å be stemme den nåværende forekomst og konsentrasj oner av 
flytende oljerester i Skagerak, den nordlige del av NordsjØen, 
over den norske kontinentalsokkel og i Barentshavet; og 
2) ti lokalisere s stede 
er dannet av ikke- , hov- re 
i petr om ester og oljeavfall 
fra (N AS , l 975). r s dannelse og sammensetning 
er avhengig av flere forhold: et oppr e olj eprodukts 
okarbonsammens turbulens i 
ove karakteren s -, opplø sning s -
og oks onsprose s sene, stimate av esølskilder som kan 
danne 3 975); 
rtioljeslam fra tank 
1973); destillerte brens 
20-50 og BUTLER, 
aktisk talt intet 1975). 
MA TERIALER OG MET 
I alt 220 overflateprøve ble innsamjet 
tilstøtende vannrnasser Hlellorn 56- 6 
n no ske kyststrøm og 
rnars-august 1975 
(figur l). 182 av ble inns aHllet l ers perioden 
25. mai - 3. juni. 
det norske kyststr 
Dis e ble innsarnlet som en del av 
ekt 1975 da 6 for r ble 
benyttet i et synoptisk spr am, Prøvetagningen ble 
foretatt med 10-20 krn intervaller s 24 snitt rett ut fra 
kysten. 
brukt 
De anbefalte 
innsamling og e av 
rflateprøvene ble samlet inn ved 
prøvetaker O og JAROSZ 
selv ved høy og i forholdsvis grov 
av et aluminumsrør med kvadratisk 
nylon planktonnett (maskevidde 243 
1974) ble 
vene, 
aven sert neuston 
1969) som virket godt 
ø, Prøvetakeren be sttir 
(40 x 40 cm) med et 
festet til den ene enden. 
Fordi tauelinene er festet bare den ene siden av prøvetakeren, 
kjøres denne 3-6 m ut fra skutesiden og filtrerer overflaten der 
den ikke blir for ret av Prøvetakeren ble 
vanligvis tauet med 4-5 fart (2,1-2,6 sek) over en 
avstand pti l nautisk mil ( 85 og filtrerte derved omlag 
740 til et 25 cm. 
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selv 
tang - og tar 
og dele 
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sorn tet 
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ut under 
uttrykt som l 
Av 
på ende 
datas 
tort ett av 
av 
og el 
slik som 
r, landinsekter , plaststoffer 
s set umiddelbart etter 
s et (- inntil de ble ert. Olje, 
,ble fjernet med arbon tetraklorid. 
og tikiene plukket 
roskop med 30X forstørrelse. Den 
r prØve og 
havove 
en ble prØvepos onene fordelt 
orn r ) : 
o 
aner nord for 70 N), l) 
2) 
3) 
Barentshavet (s 
Fr a Stadt til .~~~.",..,sgrunnen (sta aner mellorn 
N e del av No 
for 8 og 
4) erak (sta 
RESULTATER 
Pe 
om enn i lav 
De høyeste 
Barentshavet. 
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til 40 mm, 
ble lave 
tabell 2). 
utgj orde 
Den 
S re 
Øen (sta oner sØr for o N og vest 
sØr 59 og øst 
i 7 av de 220 innsamlede prøven~ 
on l, data appendix). 
ble observert i erak og 
oner ble observert mellom 
den nor e del av N ordsj øen. 
else fra ma (0,24 mm) 
imidlertid 2 Tilsvarende 
oftest observe ( O - 0, O 5 mg / m 2 , 
r ( 2 som var eldne i prØvene, 
av olje. 
server i alle fire 
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Figur l 
Stasj oner for overflateprøver, mars -august 1975 
Fylte sirkler indikerer funn av oljeklumper; åpne sirkler, ingen 
funn. Tykke streker skiller de fire prøvetakningsområder: 
l :: Barentshavet, 2 :: Fra Stadt til Malangsgrunnen, 3 = Nordlige 
del av NordsjØen, 4 = Skagerak. 
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hadde bred geografisk dekning, om enn begrenset i tid. Videre 
vurderinger av holdbarheten av disse dataene kan best gjøres ved 
sammenligninger med tilsvarende undersøkelser i de samme 
områdene, fortrinnsvis foretatt over e 
Generelle kommentarer 
Skagerak er et 
gangstrans 
(NAS, 1975) 
tilfeldige 
skipsfarts 
av 
Rester av oljesøl- -tank 
s å bli br 
med en samlet gjennom-
50 
s 
tonn pr. år 
eavfall og 
med overflatestrømmer 
(den baltiske norske ve stover s 
Sørlandskysten (HELLAND-HANSEN og NANSEN, 1909). En høy 
prosent av prØvene tatt i Skagerak inneholdt da også olje, men 
dette mønster fortsatte ikke mellom 5 - l). 
Transport of råolje og oljeprodukter gjennom Nordsjøen til Vest-
Europeiske havner kommer samlet opp i omlag 500 mill. tonn pr. 
år (NAS, 1975). Olj eproduksjonen i Nordsj Øen øker raskt (forventet 
produksjon i 1980; 150-200 mill. tonn pr. ), med beregnede 
reserver på ialt 12 milliarder tonn (GASKE 1973; ANON., 
1973-74). Selvom mengden av utslipp transport og produksjon 
er ufullstendig kjent, kan oljeSØl fra disse virksomheter forventes 
å drive langs norskekysten.* Hovedstrømmene i Nordsjøen synes 
å gå sammen med utstrømningen fra Skage rak og fortsetter 
nordover som den norske kyststrøm (HILL, 1973). Den antatt 
store oljebelastning tatt i betraktning, synes de observerte 
oljekonsentrasjoner i NordsjØen ifølge denne undersøkelsen å 
være forholdsvis lave. Disse observasjoner bør studeres nærITlere 
ved videre prøvetakning. 
Det er mulig at olj e som r ITled den nordatlantiske strøm 
(Golfstrømmen, se tabell 3) kan bidra til oljebelastningen i norske 
farvann, men mengden av olje som denne strøITlmen fører med 
seg til våre farvann gjenstår det, å undersøke. 
sammenheng er 
større fra enn 
197 
er 27 ganger 
on (NAS, 
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Den overraskende store forekomst av olje i Barentshavet ble 
observert på tre for skj ellige tokt i dette området og kan muligens 
forklares ved: l) Den sykloniske overflatestrømssirkulasjon i det 
sydvestre Barentshavet (HELLAND-HANSEN og NANSEN, 1909; 
DEMEL og RUTKOWICZ, 1966) kan akkumulere olje som kommer 
med den norske kyststrøm; 2) naturlige undersjøiske oljelekkasjer 
kan slik som. rt fra andre arktiske r 
(NAS, 1975); og 3) esØl fra skip og virksomhet land i 
Barent 
Etter hvert som petroleurnsvirksomheten økes i Nordsjøen og på 
den norske kontinentalsokkel, kan en gj entagelse av prøveinnsamling 
av olj e i overflaten med 3 -5 års intervaller gi s e 
mål for oljetap til sjøen. Kvalitative analyser av drivende 
oljerester (ZAFIRIOU et al, 1972; MOMMESSIN og RAIA, 1975) 
kan også gi muligheter for identifisering av dere sopprinneIse. 
Arbeidet er utført ved Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt 
i Bergen under forskningsjef Grim Berge SOIn er prosjektet 
nasj onale koordinator. Jeg ønsker å takke de mange son~ har 
bidratt til denne unders en. En særlig takk til Thor Heyerdahl 
jr., som har oversatt manuskriptet til nor Forfatteren var 
stipendiat ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd. 
-13 -
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Data Appendix 
PrØve Stasj ons Antall Konsentrasjon 
Onuåde Posisj on Dato Kl Skip Nummer Oljeklumper. {mg[m21 
213 l (75 0 51'N, 33 0 00 ' E) 10.6.75 15 l 0.00188 
500 1 (74 0 33'N, 27 0 00'E) 10.6.75 15 O 
240 1 (72 0 40'N, 33 0 00 1 E) Il. 6. 75 15 T173 O 
220 l (7Zo36'N, 27 0 46'E) 19.6.75 15 T190 O 
235 l (72 0 30 I N, 41 0 29 1E) 16.6.75 15 T184 5 0.03627 
238 l (71 °39 I N, 36°00 ' E) 16.6.75 15 T186 O 
214 l (71 0 24 I N, 35°00 1 E) 13.6.75 15 T178 9 0.35590 
221 1 (71 0 15'N, 42 0 05 1E) 17. 6. 75 15 T188 70 l. 12506 
236 l (71 0 15 I N, 39°28' E) 17. 6. 75 15 T187 3 O. 00797 l ...., 
(70 0 5 QI N 26°20 ' E) 
O' 
211 l 28.5.75 0745 15 700 6 o. 00149 I \ . /, 
210 l (70 0 50
'
N, 26°05 1E) 28.5.75 1115 15 702 4 0.01118 
204 1 (70 0 43 1N, 25 0 46 1E) 2S.5.75 1340 15 704 O 
203 1 (70 0 35 I N, 25°27 1 28.5.75 1510 15 706 O 
233 1 (7 0025 1N, 25 0 27 1 E) 28.5.75 1730 15 708 8 O. 05527 
241 l (7 OOOO'N, 3So30 ' E) IS. 6. 75 15 T189 4 O. 04458 
212 l (71 0 46 I N, 29 00 0 ' E) 26.5.75 1845 15 694 2 0.10514 
209 l (71 0 36 I N, 29°00 1 E) 26.5.75 1700 15 692 O 
207 l (71 0 26 I N, 29 0 00 ' E) 26.5.75 1500 15 690 O 
202 l (71 0 16 I N, 29 0 00 ' E) 26.5,75 1205 15 688 O 
206 1 (71 0 06 I N, 29 0 00 ' E) 26.5.75 0925 15 686 l O. 03107 
208 1 (70o S6 I N, 29°00 I E) 26.5.75 0720 15 684 O 
Data Appendix (fortsatt) 
PrØve Stasjons Antall Konsentrasjon 
Nummer Område Posisjon Dato Kl Skip Nummer {mg[m21 _ 
234 l (71 046'N, 25 047'E) 28.5.75 0640 15 716 O 
217 1 (71 0 36'N, 2So47!E) 28.5.75 0510 15 714 25 2. 69725 
228 l (71 0 Z1 ' N, 25 047 ' E) 28.5.75 0125 15 711 20 3.00797 
218 l (71 0 11 ' N, 25 047 ' E) 28.5.75 2300 15 709 O 
237 l (72 0 03 ' N, 180 19 ' E) 31.5.75 0450 15 752 O 
225 l (71 0 53'N, 18 0 31 ' E) 31.5.75 0300 15 750 2 O. 00018 
224 l (71 044 'N, 18 044 ' E) 31.5.75 0055 15 748 O 
231 l (71 0 35 ' N, lSoS4 ' E) 30.5.75 2250 15 746 l O. 09401 
I 
232 l (71 0 26 'N, 19 0 05 ' E) 30.5.75 2035 15 744 O I-
242 l (70 0 25 I N, 15 0 40 ' E) 31.5.75 1530 15 753 O 
226 l (70010 ' N, 16°22'E) 31.5.75 1955 15 755 O 
337 l (72 0 00 'N, 24 0 00'E) 3.8.75 2225 15 886 2 0.59774 
303 1 (71 0 50'N, 18 038 1E) 20.8.75 0930 15 974 O 
340 l (71 046'N, 20°32 ' E) 2.8.75 1545 15 873 O 
308 , l (71 046 'N, 20032! E) 21.8.75 1352 15 987 O 
347 l (71 0 25 ' N, 24 0 13'E) 4.8.75 0125 15 888 O 
302 1 (71 0 Z4 ' N, 17 0 22 1 E) 20.8.75 0530 15 973 O 
353 1 (71 0 12 I N, 25 040'E) 4.8.75 1400 15 892 6 O. O 90 
338 l (71 0 08 'N, 21 0 1Z I E) 2.8. 75 1935 15 875 l O. 01653 
321 l (71 0 08 'N, 23 0 06 ' E) 3.8.75 1400 IS 882 l 0.03705 
346 1 (71 °06 'N, 17°S1 ' E) 1. 8. 75 1310 IS 861 O 
Data Appendix (fortsatt) 
Prøve Stasjons Antall Konsentrasjon 
Nummer Område Posisjon Dato Kl Skip Nummer Oljeklumper (mgLm2} 
341 l (700 54 f N, 19O 19!E) 2. 8. 75 0430 15 869 O 
342 l (700 53 f N, 23 0 20 f E) 3.8.75 1200 15 880 O 
310 l (70048 f N, 16°35 I E) 19.8.75 0720 15 964 O 
344 1 (70048!N, 16°35!E) 1. 8. 75 0718 15 859 O 
306 l (700 31 I N, 18047 1E) 1. 8. 75 1735 15 863 O 
304 l (700 30 'N, Z1 0 52 f E) 21.8.75 0302 15 982 O 
352 l (70 0 Z7 I N, 20 0 ZI !E) Z.8.75 0005 15 867 O 
301 1 (700 22 f N, 190 0Z 1E) 19.8.75 1720 15 969 O 
I 
305 1 (700 Z0 ' N, 150 57'E) 19.8.75 0333 15 963 O I-' 00 
351 1 (700 20 ' N, 15 0 57 1 E) -31.7.75 
I 
1515 15 851 O 
307 1 (70017 IN, 20°32 lE) Z1.8.75 0035 15 981 O 
312 1 (70 0 02 f N , , 18 0 16 f E) 19.8.75 1510 15 968 l O. 00001 
216 Z (69 0 56 I N, 17 0 02'E) 1. 6. 75 0005 15 759 4 O. 19892 
230 2 (69°45 IN, 17°31 lE) 1. 6. 75 0400 15 761 O 
19 2 (68°24'N, 13°56 ' E) 1. 6. 75 0845 17 16Z l O. 00030 
39 2 (68°32 I N, 13 0 38 IE) 1. 6. 75 1145 17 164 O 
42 2 (67 0 57 IN, 13 0 5Z ' E) 31.5.75 2010 17 153 2 0.00015 
27 2 (67°51 IN, 140 12 1 E) 1. 6. 75 0015 17 155 Z o. OZ006 
31 Z (67 0 Z7 1N, lZ036 1 E) 30.5.75 Z3Z0 17 150 3 O. 000Z1 
10 Z (67 0 Z3 I N, 13°01 lE) 30.5.75 1930 17 148 52 O. 25484 
14 2 (67 0 19 f N, 13 0 25 1E) 30.5.75 1600 17 146 l 0.01168 
Data Appendix (fortsatt) 
Stasjons Konsentrasjon 
Posisjon SkiE Nummer (mg/ml} 
---
186 2 (67°11 'N, 09008 1E) 3.6.75 0200 l 80 O 
187 2 (66°55 'N, 1 2 ' E) 3.6.75 0900 l 183 l 0.01262 
165 2 (66°53!N, 1 'E) 3.6.75 1100 l 84 12 35084 
195 2 (66°47 I N, l 'E) 3.6.75 1500 1 86 4 8881 
2 (66°4l'N, 11 °08 I E) 3.6,75 1800 1 88 O O. 
81 2 (66°36 ' N, l 2 ' E) 3.6,75 2200 l 90 l 001 
93 2 ( l'N, 'E) 75 00 1 91 2 70 
89 2 (66°27 'N, liE) 2, 75 0600 l 76 O 
(66°l6 ' N, 
i 
70 2 07 2. 6. 75 0200 l 174 O .... 
-.o 
l 2 (6600S
'
N, 07 045
'
E) L 6. 75 2100 l 72 l 00012 ! 
91 2 (6So54'N, 6 1 L 6.75 1700 l 70 5 855 
2 (6S034
'
N, 09°36' 1. 6. 75 0900 l 166 O 
198 2 (6SoZ3 'N, l 16' 31. 75 1800 1 O 
199 2 (65 0 18'N, l 7' 31.5.75 1500 l 60 Z 02146 
92 2 {6So27'N \ , 04 O' 28.5.75 0800 l 36 O 
179 2 (6SoZ2 I N, 04°55 I E) 28,5.75 1200 l 38 O 
l l (65 0 14'N, 05 0 18 1 E) 28.5.75 1700 1 40 O 
161 2 (64 0 19'N, 08 045 1 E) 30.5.75 1700 l 56 7 O, 00259 
166 2 (64 0 14'N, 09°04'E) 30.5.75 2100 1 158 12 18745 
160 2 (64 0 09'N, 04 042'E) 27.5.75 1800 l 134 O 
151 l (64 0 0l'N, 05 0 02'E) 27.5.75 1300 1 132 1 0.00147 
Data Appendix (fortsatt) 
Stasjons Antall on 
Posisjon Dato 
2 (63 0 S1'N, OSo38'E) 27.5.75 0400 1 128 l 0.02239 
l 2 (63 045'N. OSoS6'E) 27.5.75 0100 1 126 O 
l 2 (63 9'N, 06 0 14'E) 2 75 2100 l 124 2 O 135 
159 2 (63 0 33 I N, 06 0 33'E) 26,5,75 1800 l 122 4 13581 
l 2 (63 0 Z7'N, 06°Sl ' E) 2 75 1400 l 20 O 
l 2 ( 63 liN, 07 0 11 1 E) 26,5,75 0700 l 18 O 
l 2 (63 0 15 I N, 07 0 30 ' E) 2 5,75 0700 l 17 O 
84 2 (63 0 13 I N, OZo38!E) 26. 75 1900 14 226 O 
4 2 (63 7 1N, 02 6 1 2 5,75 1530 14 224 55 08416 
93 2 OlIN, 03 0 14 1 E) 2 5, 75 230 14 22 . 0023 
92 .... 55'N, 03 0 32'E) 2 5 0720 14 220 ~ 
2 OIN, 03 2 5, 75 0345 14 2 8 O 
5 -, (62 'N, ....... J""' ,.~ ''7'''' 2230 4 2 6 L L:J, :J, 1:J 
2, 8 1N, 25,~),75 2026 14 4 
96 2 2 1 N, 04 lE) 25,5,75 l 14 2 2 2 0, 0026 
104 (62 6 1N, 05 0 02'E) 25,5,75 1405 14 210 6 O. 00707 
l 3 ') (62 3'N, OSolO'E) 25.5,75 1230 14 2 2 O, 00045 
'" 
158 2 ( ?? ) ? l 34 O, 23774 
156 2 ( ?? ) ? l 3 0,00012 
88 3 (61 0 42 I N, 01008 1E) 27.5,75 1030 14 228 3 0, 00021 
89 3 (61 0 42'N, 01018 1 E) 27.5.75 11 00 14 229 
° 
Appendix (fortsatt) 
Stasjons on 
90 3 (61 'E) 27,5,75 1230 14 230 O 
85 3 (61 0 42'N, 01°3 E) ,5,75 1400 14 231 O 
86 3 ( 61 'N, Ol liE) 27,5,75 l 14 232 O 
06 3 (61 02 27.5,75 1700 14 233 
98 3 (6 IN, 02°13' 27.5,75 800 14 234 
9 3 ( 61 'N, 02 27,5,75 2020 14 235 
9 3 (61 2 1N, 02 27,5, 5 150 14 2 6 O. 1028 
l 3 (61 2 1N, 02 27, 7 h • J 2315 14 23 3 02334 
91 3 (61 liN, 02 5' 2 5, 5 0030 14, 238 ! 4547 N 
-l 3 ( 61 2 1N, 03 0 06 ' E) 2 5 02,00 4 239 00036 I 
O 3 (61 2 1N, 03 0 17 ' 2 00 14 24 0,01253 
3 (61 2'N, 03 8' 2 5,75 050 14 24 24 
5 3 (6 l'N, 03 8' 2 l.s~ 242 
l 2 3 (6 2 1N, 03 2 08 O 4 3 3 
2 3 ( 61 2'N, 2 ,.. J, 5 '2 4 4:4 
-' "' :l 0, l 02 
O 3 6 I'N, 28 5, 75 1040 14 5 O 
08 3 IN, 04 2' 28,5, 5 200 14 246 O 
131 3 ( 61 liN, 04°31 1 E) 28.5,75 1400 14 O 
124 3 (61 0 42 I N, 04 0 42 1E) 28.5.75 1400 14 248 O 
121 3 (60 0 45 I N, 00040 1W) 2.6.75 1300 14 270 O 
144 3 (60 0 45 I N, OOo28 I W) 2.6.75 1135 14 269 O 
Data Appendix (fortsatt) 
Prøve Stasjons Antall Konsentrasjon 
Nummer Omr<1de Posisjon Dato Kl Skip Nummer Oljeklumper {mgLm2} 
145 3 (60045 1 N, OOo16'W) 2. 6. 75 1000 14 268 O 
115 3 (60045'N, OOo05'W) 2. 6. 75 0850 14 267 O 
141 3 (600 45'N, OOo15'E) 2. 6. 75 0715 14 266 3 0.00044 
141 3 (60045'N, 00035 1E) 2. 6. 75 0530 14 265 9 0.00199 
110 3 (60045 1N, 00055 1E) 2. 6. 75 0340 14 264 50 0.07208 
140 3 (60045'N, 01026'E) 2. 6. 75 0100 14 263 12 O. 02552 
146 3 (60 0 45 1N, 01055'E) L 6. 75 2245 14 262 2 0,02019 
138 3 (60045 1N, 02 0 16'E) 1. 6. 75 2100 14 261 O 
(60045 1N, 02 037 1E) " 118 3 1. 6. 75 1900 14 260 O ~t'-.. 
143 3 (60045'N, 02 047 1E) 1. 6. 75 1745 14 259 3 0.00644 I 
249 3 (59 0 54'N, OZ041'E) Z8.5.75 0500 lZ 319 5 O. 15863 
3 (590 54'N, 03°01 lE) 28.5.75 OZ10 12 317 O 
257 3 (59°54'N, 03 0 21 1E) 27.5.75 2315 12 315 O 0.22767 
275 3 (59 0 54 I N, 03°41 lE) 27.5.75 2040 12 313 3 0.01960 
250 3 (59054 1N, 04° 01 ' E) 27,5.75 1700 12 311 4 O. 00082 
253 3 (59°S4 1N, 04 0 31'E) 27.5.75 1400 12 309 O 
248 3 (59 0 54 1N, 04 041'E) 27.5.75 1100 12 307 2. O. 02227 
252 3 (59 0 54'N, 04 0 57'E) 27,5.75 0730 12 305 l 0.00012 
245 3 (59°47 I N, 02 0 00 ' E) 28.5.75 1325 12 321 4 0.01247 
246 3 (59 0 17'N, 02 0 20 1E) 28.5.75 1600 12 323 15 O. 04068 
264 3 (59°17'N, 02 045'E) 28. 5. 75 1900 12 325 15 0.22698 
Appendix (fortsa.tt) 
Stasjons on 
3 (590 17 I N, 03 0 13 1E) 2S. 75 2100 12 327 5 
27 3 (59°1 7'N, 03 2 1 29.5.75 0055 12 3 2 O 66 
260 3 90 17'N, 03 l' 29.5.75 00 12 331 2 all 
251 3 (59°1 7 1N, 04 6 1E) 2 75 1530 12 338 o 
6 3 (58 0 09'N, 3' 3 5. 75 1930 12 3 5 O 
S 3 (5So11
'
N, 03 3 5.75 lS00 12 354 '7 03374 
263 3 (5S014 I N, 03 0 30 1E) 30.5.75 1630 12 353 10 O. 02062 
256 3 (5S016'N, 03 lE) 30,5.75 1500 12 352 0.01344 
279 3 (5S021 I N, 03 0 57 1E) 30.5.75 1230 12 350 I N 
3 (5S025'N, 04 0 14 1E) 30.5.75 0900 12 348 O 0,20002 
I"", 
, 
273 3 (58 0 29'N, 04°31 tE) 30.5.75 0600 12 3 1 01155 
285 3 (5S035 I N, 04 0 52'E) 30.5.75 0225 12 344 3 0000 
26 3 (58 0 39'N, 05 009'E) 2 5. 75 2330 12 342 o 
3 (5S044'N, 05 0 26'E) 29.5.75 2030 12 340 6 o 00021 
272 3 (57°42'N 
. , 04 02 9'E) 3 L 5. 75 0225 12 357 o 
280 3 (57049'N, 04°43' 31. 5. 75 0515 12 359 o 
278 3 (57 0 55'N, 04 0 S6'E) 31. 5. 75 OSOO lZ 361 o 
2 3 (SSo03'N, OSo09 I E) 31. 5. 75 1100 lZ 363 o 
2 3 (5S01 OIN, 05 0 23'E) 31.5.75 1350 lZ 365 O 
271 3 (5S01S'N, 05 0 36 1E) 31.5.75 1630 12 367 O 
269 3 (5SoZ5'N, OSoSO'E) 31.5.75 1930 12 369 o 
Appendix (fol'taatt) 
Stasjons Konsentrasjon Posisjon Dato Skip {mgLm2) 
259 3 (57 0 32 I N, 05 0 39 1 E) L 6. 75 1100 12 378 O 
2 3 (57 0 39'N, OS052'E) L 6. 75 0830 12 376 O 
255 3 (57 046'N, 06°06'E) 1. 6. 75 0540 12 374 O 
270 3 (57°53 'N, 06 0 19'E) L 6,75 0240 12 372 O 
268 3 (5S001'N, 06 0 33'E) 31, 5, 75 2345 12 370 O 
247 3 (56°43'N, 06 0 11'E) L 6. 75 1745 12 380 O, 00055 
2S8 3 (5 7°07 IN, 06 0 26 1 E) L 6. 75 2240 12 382 O 
286 3 (57 0 22'N, 06°36 1E) 2,6.75 0050 12 384 O 
, 2 3 (57 0 31 1N, 06 0 44'E) 2.6,75 0300 12 386 O "-
>I: 
290 3 (57 O'N, 06°50 ' E) 2.6,75 0545 Il 388 O 
266 3 (57 0 S0 ' N \ , 06 0 57 1E) 2,6.75 OS20 12 390 2 0.00014 
44 4 (58°02 'N, 08°0S'E) 29.5.75 0635 16 1 O 
82 4 (57°S9 i N, OSo06 I E) 29,5, 75 0750 16 O. 00096 
4 (57 liN, OSolllE\ I 2.6.75 240 16 4 l O. 00011 
O 4 (57 044'N, OSo17'E) 2. 75 440 16 5 O 
4 (57 9'N, OS OIE) 2. 6, 75 1555 16 6 0, 00004 
74 4 (57 033'N, OSoZ2'E) 2.6.75 720 16 7 l 0.00015 
'58 4 (57 0 29 IN, OSo25 ' E) 2. 6.75 1820 16 8 O, 00007 
62 4 (57 0 24 IN, 08 o ZS ' E) 2,6.75 1935 16 9 55 08228 
51 4 (57 0 19 IN, OSo30'E) 2.6.75 2035 16 10 Z 0.21410 
45 4 (57 0 14 1 N, OSo33 IE) 2. 6.75 2137 16 11 4 O. 00036 
Data Appendix (fortsatt) 
Område Posisjon Dato Kl 
Stasjons Konsentrasjon 
§.~ {mg[m2 } 
52 4 (SSoZ4'N, OS 6 1E) 28,5.75 0810 16 l 5 O, 00055 
49 4 (5SoZ3'N, OSo49'E) 2S.5.75 0900 16 2 O. 00001 
64 4 (58 0 20'N, 08 0 54 1E) 28.5.75 1015 16 3 3 00228 
4 (580 l6'N, OSo59'E) 2S.5.75 1203 16 4 2 00016 
83 4 (5S012 I N, 09°15' E) 27,5.75 2045 16 5 
76 4 (580 08 I N, 09 0 11 ' E) 27.5.75 1845 16 6 O 
73 4 (S8004'N, 09 0 16'E) 27.5.75 1730 16 7 O 
60 4 (58 0 00
'
N, 09022 i 27.5.75 1530 16 8 5 0.00030 
I 
53 4 (S7°56'N 09°28' E) 27.5.75 1400 16 9 O N , , \J1 
(S70S1
'
N, 09 0 34 1E) , 4 27.5,75 1245 16 10 3 0.00085 
72 4 (57°46'N, 09 042 1E) 27,5.75 1130 16 11 O O. 09566 
59 4 (57 042 I N, 09 045'E) 27.5.75 012 16 12 00 0.02463 
77 4 (57 0 3S'N, 09°52' E) 27.5,75 0855 16 3 12.09189 
61 4 (58 049'N, 09 6 1E) 26, 75 0630 16 2 O, 00374 
48 4 (5S045 I N, 09 04O 'E) 26,5,75 0745 16 2 3 0, 00037 
SO 4 (58 041
'
N, 09 045'E) 26,5,75 0915 16 3 3 0, 00073 
55 4 (58 0 36'N, 09 049'E) 26,5,75 11 00 16 4 2 0,00003 
47 4 (58 0 29'N, 09°55 lE) 26,5,75 1250 16 5 
4 (58 0 23 I N, lOoOO'E) 26.5,75 1440 16 6 2 00011 
78 4 (58 0 16'N, 100 0S ' E) 26. 5. 75 1640 16 7 25 0.02579 
79 4 (5S009'N, lOo14'E) 26.5.75 181S 16 S l O. 00001 
Appendix (fortsatt) 
Prøve 
46 
80 
57 
S 
7 
6 
5 
3 
2 
Område 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
:::: Bar 
4 :: 
l ::: I 
16 ::: "G. M. 
Posisjon Dato 
(58°03 I N, 
(57 0 58 I N, 
(57 0 S4'N, 
(57 049'N, 
(5S046'N, 
(5SoZ0'N, 
(5S00S'N, 
(5S000 1N, 
(57°39'N, 
(57°Z9'N, 
rak, 
Hansen" , 
Dannevig" , 
lOo19'E) 26,5.75 
lOoZ4'E) 26.5,75 
lOoZ7 I E) 26,5,75 
100 37'E) 26. 75 
10°20' 20.3.75 
OSoS3' E) 19 3.75 
09 0 11
'
E) 19.3.75 
09 O Z1'E) 19.3.75 
OSo18 I E) 18.3.75 
OSoZ4'E) 17.3 75 
2 :: Fra Stadt til 
12 :::: "Johan Hjort", 
17 :::: "Asterias", 
Konsentrasjon 
?)dp . {rqE/mZ} 
1942 16 9 O 
Z100 16 O O 
2219 16 1 l O. 00004 
2,322 16 12 3 O. Ol 
0005 12 153 2 0.00034 
0600 12 142 5 O. 03563 
0310 12 139 10 O. 26114 
0030 12 137 5 0.00199 
0227 12 25 l O, 19961 I ['o.l 
0020 12 123 3 0.00096 O' ! 
sgrunnen, 3 = Nor del av 
14 :: "Peder Sars", 
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